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Аннотация
Цель исследований: изучение эффективности лекарственных препаратов для ветеринарного применения «Ин-
спектор Квадро С» и «Инспектор Квадро К» при дирофиляриозе собак и кошек.
Материалы и методы. Исследования проводили на 24 животных, естественно инвазированных микрофиляриями 
Dirofilaria immitis и D. repens, в том числе на 12 собаках от 7-недельного возраста до четырех лет массой от 6 до 
20 кг и 12 кошках с 7-недельного возраста до двух лет массой от 0,7 до 5 кг разных пород. Диагноз, а также эффек-
тивность препаратов подтверждали комплексно, исходя из клинических признаков и лабораторных исследований 
(микроскопия мазков крови животных). В качества метода исследования использовали концентрационный метод 
В. Б. Ястреба. Препараты применяли животным опытной группы путем нанесения на сухую неповрежденную кожу в 
места, недоступные для слизывания, в дозе 0,1 мл на 1 кг массы животного двукратно с интервалом 10–14 сут, что 
соответствует дозе для кошек 1 мг/кг, для собак 2,5 мг/кг по моксидектину. 
Результаты и обсуждение. Установлено, что при дирофиляриозе собак и кошек препараты «Инспектор Квадро С» 
и «Инспектор Квадро К» показали 100%-ную эффективность против микрофилярий. Отрицательного влияния пре-
паратов на организм животных не установлено.
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Abstract
The purpose of the research is to study efficiency of drugs for veterinary use "Inspector Quadro C” and "Inspector Quadro K” in 
the case of dogs’ and cats’ dirofilariosis. 
Materials and methods. Study was conducted on 24 animals of different breeds, which were naturally infected by Dirofilaria 
immitis and D. repens, including 12 dogs at the age from 7 weeks to four years with the body weight of 6–20 kg, and 12 cats at the 
age from 7 weeks to two years with the body weight of 0.7–5 kg. Diagnosis as well as drug efficiency was confirmed in its entirety 
based on clinical signs and laboratory studies (microscopic evaluation of animals’ blood films). V. B. Yastreb concentration 
method were used as the method of study. The drug was administered to the animals from experimental group by applying 
on dry, uninjured skin on places inaccessible for licking off in the dose range of 0.1 ml per 1 kg of animal body weight twice at 
intervals of 10–14 days which corresponds to the dose for cats 1 mg/kg, for dogs 2.5 mg/kg for moxidectin.
Results and discussion. It has been established that drugs "Inspector Quadro C” and "Inspector Quadro K” had demonstrated 
100 % efficiency at dirofilariosis disease in dogs and cats. Negative influence of drugs on animals’ organisms was not established.
Keywords: efficiency, dirofilariosis, Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, microfilaria, dogs, cats. 
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Введение
Дирофиляриоз – инвазионное заболева-
ние, вызываемое круглыми гельминтами рода 
Dirofilaria, которые поражают плотоядных 
животных, в том числе собак и кошек. Данное 
заболевание также опасно и для человека. С 
каждым годом дирофиляриоз становится все 
более распространенным паразитарным за-
болеванием на территории РФ, и не только в 
южных и восточных регионах страны, но и в 
средней полосе. Это связано с неограничен-
ными перемещениями животных из одного 
региона в другой, неконтролируемым ввозом 
зараженных животных из других стран, огра-
ничением использования химических средств 
защиты от промежуточных хозяев дирофи-
лярий – комаров, а также немаловажной при-
чиной является недостаточный арсенал анти-
гельминтиков [1–5, 10].
При изучении эпизоотической ситуации 
по дирофиляриозу собак в Москве и Мо-
сковской области на 2008 год микрофилярии 
были обнаружены уже у 4% животных. Диро-
филяриоз был зарегистрирован в 33 районах 
Московской области, а также в 5 областях, 
граничащих с ней. Микрофилярии были об-
наружены у 37 пород собак; возраст заражен-
ных животных составил от 2 до 17 лет. Зара-
женность собак в отдельных регионах страны 
достигает 25–46% при интенсивности инва-
зии 10–25 экз. [9, 10].
При изучении зараженности дирофиляри-
ями собак в Воронеже и Воронежской области 
в 2014 г. было установлено, что концентраци-
онный метод по В. Б. Ястребу [8] вдвое эффек-
тивнее метода «раздавленной» капли, а тест-
система ImmunoRun CANINE HEARTWORM 
актуальна при амикрофиляриемии. Кроме 
того, благодаря этим исследованиям было от-
мечено, что экстенсивность инвазии в данном 
регионе на 2014 г. составляет 67,2% [2, 9]. По-
скольку очень часто у животных при дирофи-
ляриозе никаких клинических признаков не 
отмечается, необходимо проводить ежегод-
ные лабораторные исследования. Наилучшим 
вариантом является обнаружение дирофиля-
риоза на ранних этапах развития инвазии [7].
Из микрофилярицидов наиболее эффек-
тивны и удобны в применении препараты из 
группы макроциклических лактонов (абик-
тин, ивомек), которые применяют однократ-
но. Макрофилярицидная терапия не всегда 
эффективна и часто сопряжена с тромбоэм-
болическими осложнениями. Использова-
ние микрофилярицидов (медикаментозное 
многократное лечение различными антигель-
минтными препаратами) совместно с симпто-
матическими средствами часто дает положи-
тельный результат [6, 9].
Целью данной работы было изучение те-
рапевтической эффективности при диро-
филяриозе собак и кошек лекарственных 
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препаратов для ветеринарного применения 
«Инспектор Квадро С» и «Инспектор Квадро 
К», которые в своем составе содержат 4 дей-
ствующих вещества – фипронил, празикван-
тел, моксидектин и пирипроксифен.
Материалы и методы
Работу проводили с апреля по июль 2016 г. 
(в период активного лета комаров) на базе ве-
теринарных клиник г. Москвы и Московской 
области.
В опыте по изучению эффективности пре-
паратов «Инспектор Квадро С» и «Инспектор 
Квадро К» использовали 24 животных, есте-
ственно инвазированных Dirofilaria immitis и 
D. repens, в том числе 12 собак от 7-недельного 
возраста до четырех лет массой от 6 до 20 кг и 
12 кошек с 7-недельного возраста до двух лет 
массой от 0,7 до 5 кг разных пород.
В течение предыдущих 30 сут животных не 
подвергали обработке противопаразитарны-
ми препаратами.
Диагноз, а также эффективность препара-
та подтверждали комплексно, исходя из кли-
нических признаков и лабораторных иссле-
дований (микроскопия мазков крови). Кровь 
брали из подкожной локтевой вены в ваку-
умные стерильные пробирки с антикоагулян-
том ЭДТА К2. В качестве метода исследова-
ния использовали концентрационный метод 
В. Б. Ястреба [8]. При проведении эхокарди-
ографии и рентгенографии патологических 
изменений во внутренних органах не обнару-
жено, взрослых особей (имаго) дирофилярий 
в сердце не найдено. У большинства заражен-
ных животных клиническая картина при ди-
рофиляриозе была практически не выражена. 
У некоторых животных наблюдали потерю 
аппетита, быструю утомляемость, цианоз ви-
димых слизистых оболочек.
После постановки диагноза препараты 
«Инспектор Квадро К» и «Инспектор Квадро 
С» применяли опытной группе животных 
(n = 6) путем нанесения на сухую неповреж-
денную кожу в места, недоступные для слизы-
вания, в диапазоне доз 0,1–0,4 мл на 1 кг массы 
животного двукратно с интервалом 10–14 сут. 
Контрольной группе животных (n = 6) задава-
ли физиологический раствор.
За собаками и кошками вели наблюдение в 
течение 60 сут: учитывали общее состояние, 
прием корма и воды, поведение. Эффектив-
ность препаратов оценивали до и через 30 и 
60 сут после первой обработки.
Расчет эффективности препарата прово-
дили по типу «критический тест» согласно 
Руководству, одобренному Всемирной Ассо-
циацией за прогресс ветеринарной паразито-
логии (1994).
Результаты и обсуждение
Результаты изучения зараженности живот-
ных микрофиляриями приведены в табл. 1.
Исходя из данных табл. 1, у животных 
опытной группы на 30-е сутки опыта наблю-
дали уменьшение числа микрофилярий; кли-
нические признаки заболевания отсутство-
вали. На 60-е сутки опыта животные были 
свободны от микрофилярий D. immitis и 
D. repens в крови. У собак и кошек контроль-
ной группы уменьшения числа микрофиля-
рий не происходило. Клинические признаки 
заболевания были сохранены. После иссле-
дования контрольная группа животных была 
пролечена препаратами.
При применении препаратов у животных 
не отмечали каких-либо побочных явлений и 
осложнений.
Таблица 1
Эффективность препаратов «Инспектор Квадро К» и «Инспектор Квадро С» 
при дирофиляриозе собак (n = 6) и кошек (n = 6)
Животные Группа
Число микрофилярий в 1 мм3 крови, экз.
Эффективность, %
до опыта
сутки после дачи препарата
30 60 
Собаки Опыт 16,8±1,5 8,5±0,8 0 100
Контроль 15,2±0,9 19,2±1,6 19,3±1,6 –
Кошки Опыт 15,8±1,1 5,7±0,5 0 100
Контроль 21,0±1,4 22,8±1,5 25,3±1,3 –
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ратов «Инспектор Квадро С» и «Инспектор 
Квадро К» при дирофиляриозе собак и кошек 
составила 100% по результатам исследования 
крови на наличие микрофилярий.
Побочных эффектов у животных в резуль-
тате применения препаратов не выявлено.
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